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mortalidad si 110 se acude a Liempo
separando los animales alacados de
los sanos y poniendo :i los prime
ros en Cura.
• Cam" remedio basLante eficaz
contra esta afección de las oveJ-a;. ,
se recomIenda un baño prepara-
do COn arreg~o á la rómula si-
guiente:
Acido arsenioso, i kilo' suHato
d~ hierro, 10 kilos; prolÓxido de
h'err.o, 400 gramos, polvos de
~enClana, 2'00 gramo~, agua 100
litros.
Para aplicar este baño se eleva
!1I temperatura á 40 grados y se
H!'roduce en él á las ovejas, pre-
Vlamellll~ esquiladas.
Esla precauciólI debe Lomarse
para r8cili~ar la: acción del baño
!obre la piel enrp.rma, v también
rara eviLar que la lana 'se reseque




FAtán próximu á l.ermin.rse lu
ob.ra.- d~ ?Onlt.ruooión y deoorado del
orlglDahsl mo edifioio en el .30.1 b. de
tener lug.r l. Expolioión Mariana
Realmente lopone on esfnerzo ex.
tr.ordin.rio el b.ber .cometido esta
empre.. en tiempo tan limitado mn-
o~o m" ~i le tiene en cnenta qn'e ha
Ildo preollo gut.ar:veinte mil duros.
AI( 101 uragosanol han logrado le-
1 vantar, en IU grandiola ExpOlición
u~ pabellón dedio.do í. l. Virgen del
PIl.r. Y elte p.bellón, oorrelp'"ldien-
do , Jo que el dlbido & BU elev.d. y
I?her.n. dueli., el ltl má8 008WlIO 1
rloo dI ona~to8 (provilion.lmentl) le
h.n.o.onltroldo en el reointo de h Ex-
pOllolón del Centen.rio de 108 Sitial.
. Lu obr~ b.n sido dirigidss por el
Jóven uqult.eoto D. JOlé M.ría Peri.
eu que h. dado prnebaa de su t..lento
., origin.lid.d .
L. Expolioión Abori.n. oontendrá
ooleooiones moy nUmer08&1 y de va.
lor, de e.tí.to.s, ouadr08, bandera",
med.II...., elt..mp..., libros vilt.al de
.an~u.rlol,. mu1t~tud de objetol mál,
dedlc.~oll a la Virgen eo oualquiera
de 1D81noumerable8 advoo.oiones. •
~ooboa Rvdmos. seliores Preladoll'
o~bddol oomuuidadea reHgioBa8 y par~
t.loularel le propoDeo remit.ir ouantos
o.bjetoeJ relaoiooados oon la Virgen,
tienen' IU alolnoe. Loa artiataa en-
ví•• obra. notabilíeimaa: Que rol ha
remitido YI una esoultura muy hermo-
sa, en mármol, de Ntrl. Sra. de 101 Do-
lorell.
El ~r . .&nobilpo de Zaragoza de-
lIeaodo qU6 en la Expolioión Marillna
Hg.,. El. LIBRO DE ORO DEL
CULTO" LA VI&GEM EN ESPA.
AA, hl iooluido en 10 Boletín Eo16-
.iút.ioo uou hoju, reoomendaodo á
PRECIOS ni SISCRIPCION
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AdmiDiatudor
~I o.na d~ las enfermedades pa.
rasllarlas mas rre:cuentes ell el ga-
nado lanar. Comienza á manires-
tarse por la aparición de pustulas
en todos los lugares del cuerpo
cubiertos de lana, empezando por
el cuello y el lomo. Un líquida se.
roso, que desprenden dichas pus.
tulas, produce cosLras espesas y
duras. El ~nimal, acometido de
ruerte picazón, se frota C(lfllr~ 105
cuerpos ásperos :1 que puede arri.
marse, destrozando la lana por
com pleto.
El contagio se establece rápida-
mente en el rebaño, oscilando en-
tre nn 10 y un 50 por 100 la
dea en pueblo, Corre continua·
mente todos los caminos?»
Nuestro gobierno hase preocu-
pado _del gran crecimiento que en
Espana alt~,lnla la mendicidad yal
erecto pretende reglamentaria en
c~~nLo es posible, pero sus dispo-
S1c~onp.s hasta el presen Le 110 han
salado de Jos límites areCIOS:l eso~
pordioseros estables en las locali-
dades que vistiendo andrajos, sue-
len muehas veces pinlarse llagas
para excitar la ajena misericordia
melldicid,ad con frecuencia ejerci~
lada r.?r quien de nada carec~, siJI
que layase pensado en destruir
esa otra 'meh'dicidad vicil)sa y va·
gabunda, Conlr,l la que se ha le-
vantado el clamor público rrancés
pidiendo a lada costa su extermi-
nio y la que tiene bandas raicros en
~s'palh, en ,.uyo país con repeLi-
clOn, se Lor.311 las consecuencia~
del Iib~e tránsito de mendigos va-
gos, baJO cuyo disfraz, a veces se
e~~onde ~I aulOr dc una perlurba-
CIOIl SOCIal oCllsiunada de mtil-
tiples rormas.
Es pues llegada la hora de "3,
tar con los medios adecuados esa
enrermedad dp. vago qlJe t;n105
surren. en nuestra patria y que
complicada con el libre ejercicio
de la mendicitlad, autoriza á vi·
vir impunemente comienJo sín
trabajar, buscando ahi en dnnde
~ en('uentra la manera y rurma,
Slll I'eparar en los medios, que to-
dos se encuentrall buenos si con-
ducen al fin que el mendigo pere·
ZD.'iO se propone. 3UII cuando en
ocasiones su licitudeslé divorciada
con el derecho natural .v el escritCl.
DE GANADERlA
La sarna de las Ovejas
•
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ralmenle racilila la Administración
para el ,ejercin de.l. induslria de
mendigo, al ampartl de la que, en
la mayor parte de los casos, los
mendi!;'os, gente robusta que p6-
día contribuir a la 1iquez'l nacio-
nal, recorren España entera soli-
chando (no siempre en buenas
formas) la limosna de sus seowjan-
tes, antes de arribar al soñado des·
lino, para desde ,.lIi, y al amparo
de aira carta dí!: socorro, I)oder de
nhevo emprender sus correrlas,
sustituyendo illddillidamenle el
documento gubernativo, verdadera
ejeculOria dc libre mendicidad va-
gabunda tm la casi generalidad
de las veces, que1t:on!ieUle al po-
seedor vivir sin oficio ni beneficio,
arrebltLando 31 verdatllJro necesi-
tado la limosna ó socorro a qUtl
por uerecho natural tiene obeión.
El pordiusero vagabundo, retrll·
talo admirablemente Guerra cuan-
db dice «Es llar lo general ser
execrable, Sin oficio ni beneficio,
vive. ¿Cómo' Merced ~ las truha-
nerías de pícaros :1 la autigua usan
za, ). en or.asiones valiéndos~ de
la violencia, acudie1ldo al robo en
cuadrilla,p,.:lIegando, si es preciso,
al asesinato con alr\·osía. El robo,
el secuestro, el llOmicidio y el in-
cendio les SOIl ravorables. Exclui-
dos del Lralo:sor.ial:por propio re-
nunciSlmiento, ven en los hombres
tle orden nada milS que enemigos.
Sill amor al ::trabajo, hol:;azalles
por naturaleza, ellos bUSC311 f¡ toda
costa y á todo evento 1.1 ración
diaria. Los caminos les p.. rteneCf'n;
pero;asahan los cortijos y hasta las
aldeas en bUSl'a de boLin. Después,
al pastr. borran las denunciadoras
huellas. Es monstruoso el v3ga·
bundaje. No pasa día sin que se
nos dé nOlicia df' un latrocinio
mi'iterioso, de una violación re-
pugnanle, ue ulla muer~e cri\llinal
rematada con \111 incendio. Y á
renglóll seguido se habla de un
extraño. de un hombre de paso
que ha desaparecido.
Así 30n todas las bazofias de loS'
vagabundos, taimados, que ejecu-
tan sus delitos il mansalva. Cuan-
du no llegan ú grandes extremos
de violencia, realizando crímenes,
ellos son, sin embal'go. el espanto
de las comarcas 'lue atraviesan,
Entran <\ saco las hueraas y los co-
rrales, hurtando lo que enCUf.n-
tran al paso. ¿No es para inspirar
lerror ir los campesinos estas ban·
das de genle hampon3 que, de al-
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eonsagrlldo al analisis r p.studio de
las cuestiones sociales, Gorki, no-
\'e1iSt3 insigne cuyas producciones
amar,RIs ftolrail811 ~I {Iolor Je "ivir
t los illroJrL\..Illios de e:iOS perezosos
u3mbrientos que pululan por el
mundo lroc:lI11fllse en carne de
Uospital ti presidio, y olros mil es-
critores conocedores de las enfer~
medatles que al pre'lellle hieren 13
vida " progre3o racional de los
pueblos, han estudiado á la mendi
cidad en sus mulliples y eucuntra-
tlos aspectos, conviniendo todos en
la nece~idad tle extirpar la' vaga-
bund~ por mediO de una común
accióu social dirigida ¡, hacer tal
mendicidad im prod uctiva, medio
único tle devolver al trabajo y pro-
ducción múhiples energías al pre-
senle solo r.onsogradas á vivir sin
trabajar, frulo logrado por la li-
mosna irrenexiva y mal t:olocada,
la que e.i sola causa Jel fomento y
desarrollo de la melldicHad va~a­
bund., de esa que l:onoce el ham-
pa que camina a caza de buen bo-
tin en ciudades y aldeas, y que
pinla OOllstoyeski al decir, ces ne-
cesario fijarse en las andanzas y
hazaña~ de estos galeotes sueltos,
que corren {¡ la ventur::r los cami-
nos, durmiendo al raso, matenién-
dose del hurto, aves de rapiña :l
ratu, y eu ocasiones fieras de pre-
sas .Por lo g:-neral.tras expoliació-
oes :. mano airada )" crírnt>lIes
sangrientos, ellos van :l parar a
la casa de los muertos. Sólo en-
lances saben lo que es .cansar los
músculos en la labor bajo la con-
dena de «(trabajos rorzados», ••
En el :Hlterior arlículo vimos
que la mendicidad yagabunda
(única que estudiamos, ya que la
justa y yerdadera d~be alender!;e
con caridad cristiana), es enferme-
dad añeja, y que los países todos
han legislado severamenle contra
~sos proresionales de la mendici·
dad que limosnean ejerciendo un
oficio lucrativo, úniéo que volun-
tariamente 8e han impuesttt para
vivir; empero las leyes y medida~
de represión son racilmente des-
naluralizadas en donde, cual en
España acontece,una carta de soco






















ar.raido apeoa. oontingente de foru.
tero. qne en el movimiento de 1. po-
blaoióo se Dotar., hablando muobo de
la pooa aHoenoia de geot.ee, el qua ona
empres..., la Popolar, goe lexplot.a las
oorridae de toro., llD obstan" el baen
ganado y la combinaoión de lo. mejo.
teS espadas, haya;perdido ea. eae tiem·
po muy oaroa de aet8nta mil peaetu.
No por eso deore::!e el ent.u.iasmo.•iuo
que aumenta, estaudo en el ánimo d.
t.odoa, no la elperanlla, .ino la aegnri.
dad de que en la segunda et.apa d. lo.
teetejoll, que tendrí.o oomienao el día
20, oon la i1nminaoi6n del templo del
Pilar, en onya instalacióc 'e trabaja
oon aoti ..idad, y al que ..gnin.n otro.
verdaderamente atr..yeotM, po. para
todu la. aficionel lo. hay .ellalado.,
oont.ándolle entre lu profana., oorrida.
de toros, grandell oonoiertos, eotra
elios 101 qne Sausa\;e ha de dar, fnR.-
oiones de todos lo. teat.ro•• oarabauu
automobiHaticas, magnífioa. ooleJoio·
oes de fuegol ..rtificiale•. (lt)uonno.
not.ables, Congresoil, Aeamble..., Jiea-
tas de gran atraooi6n en el reointo de
la Exposioión, oarreras oiollst... y de
avto" batalla de Hotes;} ent.re 1... de
caráoter religioso, varll.. peregrina-
oiones ('amollas de seft.on. ariltóorata.
de Madrid y de Navarra el dí.. 19, Y
la de la oiudad y dióoeli. de Barbas-
tro, el 23, la animaoión llegarÁ al 001-
mo, oonvirtiendo en realidad lo. pro-
yeotoa de los organizadores.
Iuterio llega el día 20, en toda.
partes se redobla la aotividad para
embellecer la poblaoión y preparar 108
anunciado. felt.ejos, not.ándolle inusi·
tado movimiento en el reointo de la
Exposioión , en III qne, apeur de 1..
bellísimas in't.alaciones ya heoha. eo
todos Jos edifiCIOS y pabeJloD8', oficia-
les y partioulares, falta mucho para
ultimar todas lal obras, dndándole li
podrá estar completamente termiQada
para mediado. de Junio, feoha indi-
oada para la veoida del Rey.
y ya qUtl de la Exposición be heoho
menoión, bueno será haoef ocnltar,
que 101 qne la oreyeron tranasada,
apena, proyeo~ada, se ven obligadoa
, reotlficar su erróneo vat.ieinio, por-
que todo ee ella, edificiol, jardine.,
kioscos, instalacionell, avalora el aoier-
to, la p6ricia y el t.ellón de 1011 inicia·
dores, a1!í como garantia de 8Q Yarda-
dero éoxito es, el conour.o Inoido de
expoeitore., qne en número mayor
de Lre. mil, de las ou..renta y Dueve
provinoias espal10tas han mandado lo
mejor de SOl producto•. Lo. que afir·
man la completa é innegable IUperio-
ridad de la industria extranjara tobre
la nacional en aUI divarso. ramo.,
ahora podrán comprobar nu..trol
progres08 000 los de 101 franoM., y
teniendo frent.e i frente nnol 1 otros
produotos, ooasión de reconooer que á
nuestros trabajos no lel falt.a otra
oosa que nn poco más de protecoión
para su de..rrollo y otro mnoho mlla




12 de Mayo de 1908.
Como habíamos previamen'te aDun·
aiado, el domingo último, le oelebró
en uoa. de laa dependencias del oole·
gio de Padres K.colapiol, habilmente
t~an.formada.en salón de fi••ta., pero
lllempre defiCiente é incap... '" Jlenar
1... neee.i.dadee de UD t ..n importante
08ntro oomo aquí es la &eouela Pilo. la
velada teat.ral que á inioi..tivaa de UD
profesor competen~íaimo 1 dedicada
..111100. Aynntamient.o habían or.aai-
.ado lo. aimpátiiooa alamaln de la .-




La discustóo del proyecto de rágimen
~ocal se ha estancado en el artículo 97
que lleva varios dias debatiéndose por
los principales oradorel de la Cámara.
Yuelv:m los ministeriales ó. esparcir
I&. especie de que el Sr. Maura S6 canBa-
ra pronto da esta parsimouia en la dis-
cU8ión, que algun conservador conspi-
cuo llegó á calificar de Obstrucción em-
bozada.
Contaba el gobierno al, ver la facili·
dad conque se llegó al mencionado ar-
tículo 97, que la discosión entraba eo
una fase de actividad que le permitiria
esperar su pronta aprobación eo el Coo-
greso. pero tales esperanzas se hao frus
trado y han hecho declarar al Sr. Wau-
ra que 188 vacaci.onea parlamentarias de
penderiao de que las oposic:io!!e8 lacee·
diera o a dejar terminado etJte asuoto
en la Camará. popular.
Sigue hablándose por )08 íntimos del
gobierno de una fecha fija para violen*
t.ar el debate. pero es: cr~ncia general
que llegará e6S fecha y que el Sr, .\lau-
ra DO apelara á taled procedimientos,
tratándose como se trata de un proyec·
to tan fundamental como 01 de Admi-
nistración, qne debe ser, ante todo una
obra de paz y de coocierto, li qniere
hacerBe una ley durader&.
De abique,lejos de esr.nr violeo-
cias, Be suponga que el je e del gobier-
no acabará por hacer concesiones de
carácter verdaderamente eeencial, si ea
que dellea que el proyer.to salga del
Parlamento.
Pero, para ello C8 neceeario que el
Sr. ~aura se vea desembarazado un
tanto de influencias tan perniciOSa! ca·
mo las de los e.t.talaoi8t88l que son quie
nes más dificult.aron con SU8 exagera-




(Jan el estrepit.oso rodar de nna tra-
ca de mil met.ro., qnemad. en l. noohe
del domingo, espeotioulo prellenoiado
por una muohgdumbre de má. de diell
mil person••, que por oompleto inva-
dían el Palleo de la lndepeodennia y
plazaa de Aragón y de!l. OonltituoióD,
han ya terminado en 111 primer perio-
do, ¡as fi••1.&1 oonmemor.ti.... del
Centeoario.
Loe feetejoe oelebr..doe durante HU
primera deceua de mayo, oorrid.. de
-toro., quema de ooleooiooel de fuep
de artifioio, ooooierto. públioo., oarre-
r .. de motoooiolet.u, er.o. e~'1 no han
á demostrar, en tod~ ti~m~o•. que d6lde
que rige la ley de Jurlsdlcclooea, han
aminorado 108 delitos de la Patria.
Hasta ahora han coferenciado con
los señorea Moret. Canaleju, y López
Domingllez, 00 viendo al gr.~ Mo~tero
Ri03 por eocontrarse eofermo este llns·
tre hom.re público.
Las gestiolle8 realizi.du, por el mo·
mento. no permiten aventurar juicio al-
guno. por que la última palabra ha de
Ber oecesariaOlente pronunciada por el
Sr. Maura, después de pul8ar le opi-
nión de los mhs totereead08 en mante-
ner la ley.
• Se dijo que el jefe del Gobierno no
tendria iuooovenlente en acceder á la
pretensión. de los aolidarios, eiempre
que se aprobar' de antemano el pro-
Y&eto de represión del ttlrroriemo, pero
eu est.o:debe haber un error maoifiesto
pues la ley de jurisdicciolle8 DO tie~e
punto alguno de contacto con e¡ pro-
yecto aprobado por la alta Cámara.
De todos modos el a8ucto ea uoa
nueva contrariedad para el gobierno,
que pudiera enc:oot.rar86 con un grave
conflicto por parte Ide 108 solidarioa ó
de otroa elementoe á quienes importa
no desat~nder.
reeponden á la vos de mando de 8U
Jere.
Los escrupulos de los exministros
conservadorea para presidir la Comisión
no soo obstáculo para el Sr. Maura, y
ai eocueotra resisteocia pa8iva en aqueo
1I0s apela, como lo hizo, a UD ministra-
ble, el Sr. Bergamín.
La batalla primera fué gallada por el
Gobierno, eu toda la líllea, ell las sec-
ciones del Concurso, aunque con la aba
teoción ímport.ante de los villaverdis-
taB.
¿Quiere ~1I0 decir que gane las sn-
cesi988? Eso ya e8más dificil y lo que
parece illdudable es que a9istimos á un
espectáculo 8in desenlace, solo para ea-
tisfacer una cuestión do amor propio.
Por IQ pronto la Comiyión eatá incli-
nada á que se abra la información am-
plia y se tengan en cuenta los prece·
dentes legislativ08, que pidieron 108 h·
berales, y los Diputados periodistas,
ar.tes de proceder á dar dIctamen, y
esto sigOltica lo que dije ea anteriores
"Cróaicas" de que la InformalJióo es el
pretexto para tener el proyecto única-
meute como una amenaza indefinida, y
en un estado parlamentario que permI-
ta al GobierJo discutir sin obattcu10 el
de régimeo local.
Mientras se abre la información,
mientra8 se buscan los precedentes le-
gislativos. mientras la Comisión Liene
en cuenta las observaciolles hechas, se
pasa uu lapso de tiempo más que l:IUfi.·
ciente para que se entre en 181 vacacio-
nes parlamentarias sin haber comenzado
la discusión del proyecto de repre8ión
del terrorismo, puel; aabe el gobierno
que no le conviellen á elltas alturas de-
batell violentos ni entorpecimientos que
habrian de redundar en p~rjuicio de su
proyecto fundamental.
La opinión de los Srs. Moret, Azcá-
rate,Alvarez y Canaleja8; la abstención
de los villaverdistas en las seccioncs; la
actitud de los mismos carlistas, hacien-
do la declaración de 'lue quedan en Ii-
bertsd BUS :ndividuos, dan idea de lo
que significaría la batalla si esta llega-
ra á presentarse en el salón de Re8ione&.
La Comisión parlamentaria de perio·
distas será el mayor acicate que tengan
las oposiciones para no desmayar, .i
tales fu~ran sus propósitos, pero es opi-
nión unánime que todo ello quedará
convenido eo .fogata de virutaP, por
faltar materia de debate, toda vez que
existe el convencimiento de que el pro·
yecto de represión del terrorismo eatá
llamado á ir al archivo de la Cámara
popular, para que sirva, algún día de
curiosidad hiatóriea parlamentaria á
los aficionadol$ á los precedentes.
•••
Los solidarios han caido ya en la
cuenta de que deben su existencia á la
protexta formulada en Barcelona con·
tra la ley de juri8dicciones y al fin des-
pués de muchas excitaciones de sus
electores en lolmitins" y periódicos se
ban decidido a pedir su derogacióo.
El Sr Oamb6. que habia prometido
al Sr. Maura tlvitarle esta contrariedad,
no ha 9abido 6 no ha querido ó nO ha
podido sortear el asunto y hoy se Té
prisionero de tlUs propias habilidades,
teniendo que ser auxiliar de los rll.dica-
les Sres. VaUéa y Ribot, Carner, Hurta·
do, SuliOl, etc., eo 8U campalla.
Los petic:iooarioa temiendo un desa-
guisado, DO pretenden la derogación de
la ley, sino que los preceptoa de que
c~t:'sta ~~ incorporeu si Código de Ju~­
tlcia militar, con lo cual de UDa dispOS1-
ción que tiene carácter puramente cir-
cun8tancial tratan de hacer delitos pero
manentes.
Esa parece que ha sido la fórmula
conveuida pol' presi6n del Sr. Cambó
para justificarse ante el Sr Maura,
Pero la dificultad subsiste por la opa·
8!ción que la pretensión de los solida·
rlOS encuentra en determinados elemen-
tos representados dentro del Gobierno
por un hombre de energiu dlapueBto
El ~ro.ytclo tU lerrorumo.-La Ley dejuril.
dlccloru,.-EI,Jroyecto tU régimen local.
Vutó el Senado definitivamente el
~royecto ~e ~ey d~ reprensión del terro-
rismo y eligiÓ el Congreso la Comisión
qu;e ha de dar dictámen acerca del
m18lOO.
La Mayoría, en una y otro acto dió
pruebas de (',obeeión y disciplina, impor~
t8:ndo poco que entre lús Senadores y
D.lplltadps ministeriales haya O no, ha-
btdo la mterior satisfacción de que ha.
blau las Ordenanu8.
El hecho es-y no hay mú remedio
que reconoce~lo_que la8 fuerzas con.





108 lellores párrooos que r~8 deovuel-
van urgent.emente, OOD 108 datos que
S8 lolioitao y oon 108 objetos que pue-
dau enviarle,
Esta! mismas hojas 86 han remitido
á toda. la! dióC8':S, .iendo '1egaro, da-
do el entuaiaa!Do oon QU6 ban sido re-
oibidas 188 noticias de la Exposioión
M.riaol, que todos trabajen en la me·
did. de sus foerza! y relaoiones para
tener l. BAti.taooión de haber contri·
buido a tan bermosa manife!ltaoi6n de
respeto y amor á Ntra. Sra. del Pilar.
La Exposición Mariana 8e. inaugu-
rará en 108 primeros dial del próximo
mea de Jnnio; debiendo remitir, para
figurar el;. ella, lo! objetos que cad.
uno pueda proourar, .¡ampre que lean
relaoionadol con la Virgen María, dll-
r.n~ 108 dilo.! que restan del mes de
Mayo y dirigiendo toda la oorra!lpon·
denoia y envíos á nombre de D. José
María Aura, Apartado 59-Zaragoza.
MADRID
El 24 delaotoal, oonforme al oorres-
pondiente anoncio de la "Gaceta", de-
berá prooederse á la eleooión de un Se-
nador por e.ta provincia, en la vaoan-
te pro::l.uoida por O ~ntonio Alvar
verifioándose en los pueblos la de.i¡~
naoión de compromiaarios el sá.bado
16 del corriente.
Aspira "obtener el nombramient;o
y la representación que lleva oonsigo
el Exomo. Sr. D. Angel Ruata y eiohar;
persona competentÍlima en asuntos
j~rídic~., y de .grande, posioión, y Don-
81deraolón 110m al, habiendo perteneci-
do muohos aftas á la oarrera diplomá-
tio.a, en la oualllegó al uargo de em.
b~Jador ~xtraordjnariDy ministro p18-
mpoteno¡arto de Espalla en Berlín des-
de 1900 á 1906
Estlas ~irollnstanoi ... la de ser hijo
de l. reglón, pu"a prooede por naoi.
miento de la villa de Binefar donde
tiene UD riquÍlimo patrimoni~. y so-
bre todo so lndepen~enoia de h. polí-
ti:a oaoiquil á la que no presta acata-
mlen~o,baoenqtle nos sea Ilimpática sn
oand!datnra y que la recomendemos á
108 compromisarios amigos nuestros
aunque no pert.enezoa el Sr. Rnata Al
partido liberal.
Segur...1I pneden estar aqnello~ que
vote,n al Sr. Rnata, de que ei ageno
era a 1.. peqnelleces de la polftica
provinoial tal 00000 estamos aeoetem.
brados á verla praoticad., el difunto
Alvar ageno lo será tambien D. An.
gel Rueta. quien por su posioión eoo.
nómica. r po.r sn ~"áoter penanal y
educaoton dlplomat.ica no se avendrá
jamlia i. nada qne p~diera rednndar
en perjuioio de ~n provinoia; aparte
de que con 11.1 ttlunfo, eegnirí. la pon-
deraoi6n de fuerzas polítioas en el Se:
nado, que habia en esta provincia an-
tes de la vacante que ha de cubrirse.
•
Tip. Vda.R. Abad. ~.."l,or, 1&
La Compaftía de los ferrooarril6lt
del norte ha e.tableoido billetee eoo-
nómicos entre Jaoa y Zarago:la, oon
motivo de lu fielta. del Centenario á
loe preoios siguientes:
La 26'00,2,-19'95 y a,a 14.'20. Em.
pezarán ;. regir maftal:ia )5, durando
el periodo de rebaja haeta el 25 da
Octubre.
Cada billete eerá nledero por dooe
días.
Gerona respeotivamente D. José Irigo-
yen Torres y O, Elíseo Toledo Garoia,
Por notioiaa;de origen particular re-
cibidaa de TiermaB, aabemos 'que
el pasado lonel 11 del corriente una
exhalaoión prodnjo deeperfeotoa, algu-
nos de oonsiderRoión, en la iglesia PI'_
rroquiaL
Santoral y Cultos
15 ViernB.f.-~an Isidro labrador, Sanlo!!
lodaleeio, Si:nplicio y Torcualo, ob.
COOliolia á lu 6 y media eo el Carmen
la i\oven3 ti san José.
16 Sdblldo. -S. Juao Nepomnceoo már-
tir Sto¡. H[)norato, l\egnoberlo y Ubaldo,
obs. y ';ta Máxilnina vg.
ConlinUa la noveDa ti San José
17 t Domingo.-San Pucll3l Bailón,
franciscano. Stos. Andrónico, Aqnitioa !
Loaria,ob. J Slas. Reslitula y &nílisa, mn:.
A las :s y media en la Catedral Visperas y
completas de Mioerva termlOando la reller-
va del Santisimo eon procesion claostr,¡1.
18 LUn83.-S.n Félix de Caotalicio, San-
tos Casco, Grico. T6OOoto y Vena ocio m~rti­
res y Stas Alejandra, Eufmia y Julita viro
genes y ml"ll.
Conclnye la novena aSaíJ José.
19 llfl1rlfs.-San Pedro Celestino papa,
Stos. Fortuoato, Pilatero é ha, pbro y San-
tas Ciriaca y Prudenciana.
A las 8 en elPilar continúan los lDárle¡ de
San Antooio.
W Miércolu -Sao Baudilio, subdiácoDO
J mr Stos Alejandro, Arteria y Deodato,
obs J Sl.1. Plaollla, m:urona.
21 JU$fJU. -San Secundino mr. Saoto!
Valente ob. Timoleo y .sine~io y Stas. his-
berga y Aglae
Si la disoreGión oon qne queremos
obrar en elte punto nOI permitiera ci-
tar nombres, dariamos en esto lugar
d08 notioias de índole bien dilltinta: re-
ferenttl una"al falleoimiento, en Ma-
drid de un apreciadísimo jóveu ouya
muerte, al ser conooida, aerá. oaula de
generallentimiento.y la otra á.:1a pe-
tioión de mano, annnoiada para den-
tro de moy pOCOI dias, de una bellísi-
ma seftorit. oonvecina nuestra
Se nos ruega hagamos Baber á ouan-
toe han lid o invitadoe á. la velada que
ha de celebrarse el domingo en el oo.
legio de Monelas Pías, oirounlttanoislt
ineludibles privan á D. Lorenzo Villa-
núa, el leer él miamo como esta anun-
ciado su trabajo .La Escnela de Arte-
lanoo; lo hará en au lugar uno de 10ll
alumoo!! del oolegio.
Con objeto de formalizar dentro del
prelent.e mes, legún está mandado, la
I!lstadística auual de ganadena, el Go-
bierno oivil de la provinoia recomien-
da a los aloaldea la remisión ti. dicho
centro admillistrativo,ant8s del 20 del
aotnal, de un I!latado dem03tntivo del
ganado exiatente de oada 8specie en
lae respeotivae looalidades, con arre-
glo al formulario inserto en el .Bole-
t.W oficiab del día 6 del oorTien~e.
En el tren oorreo de ayer llegó á ea-
ta ciudad ('1 &. P. Provinoial del 00-
le.gio d~ ;Eltcu.elu Pías, oon objeto de
gIrar VISita a nuestro colegio, de la
9ue ae~nramente saoará muy gratas
Imprealone8.
PERDIDA de un bolso de mano,
ayer maibna, en la ORrretera de Pam-
plona. Se gratifioará' qnien lo pre-
aente.
=
tecClón el cronista una. vez realizadas.
Se habla también lÍe ~eladas concier-
tos, en algunos de nuestros centros de
recreo, que con la comparlía artístioa,
que actuará seguramente eo nuestro
coliBeo, las acostumbradas veladafl mu·
~Bica.les que ora en el paseo Alfonso XIII
ó bien en la caHe Mayor, eJecutan Iss
baudas militar y municipal, habrá, si·
quiera sea muy pequeno, un aliciente
para hacer aquí más grata la estancia
de cuantos en verano nos visiten.
Pues li esto consigue el esfuerzo in-
dividual, las entusiasmo de unoa poco8,
noe& lógico penBar se llegarla á la conse
cucióo de lo soiiado por los jaqueses, á
haCdr de esta ciudad una de laa más
importantes residencias veraniegas, ec-
mando iniciativas, uniéndose un08 á
otros, llevando á la práctica proyectos
ya en diferentes oC8Biones lanzados á la
publicidad por quienes amantes de Ja-
ca se preocupan coostantemente por au
proeperidad y fomento?
F.Btá en la conciencia de todos que
DO es suficiente para atraer á esa nume-
rosa población flotante que en 108 me·
ses de estío busca en puertos, monta-
ftas y balneari08, descanso para el caer-
po y esparcimiento para el espíritu, las
bondades del clima y bellezas del pai-
saje en las que el pródiga nnestra co-
marca. El que ~ decide á trocar en ve-
rano au habitual resideocia quiere ha-
cerlo siu cambios muy sensibles en su
manera de vivir. Por 680, Bi á loa eocan-
tos de la naturaleza Be unen otros atrac-
tivos que de apuntarlos dieran .margen
á más cuartillas, no hay qoe dudarlo;
Jaca. por BU Bituación topográfica, y
por estar ya todos percatados de que
vale más <lquince dias de montaoa" q.ue
tres meae3 de playa, flena la poblaCión
preferida por quienes podrían encum-
brarla J. proporcionarle pingüe y prós-
pera V1Ja
Ha .ido ascendido al empleo aupe-
rior inmediato, el oapitá.u del Regi·
miento de Gerona D, Leopoldo Qullez
Durán.
-
Han sido deltinadOIl 1.1 Regto. de
Gerooa, el oapitán D. Rogelio Gómez
del Vi\1ar y primer taniente D, Anto-
nio Montis Moraguéa.
Hállase enferma de algún onidado
la Reverenda Madre A badesa de 1..
Religlo'a! Benediotinl.8 de elta ciudad
Celebraremos su pronto res'ableci-
miento.
Cuando por antigüedad les oorres-
ponda, hlln aido deolaradol aptos 101
oapitanel del Regto. de Aragón y de
De paso para Ansó y Pauticosa, á
cuyos pint.Grescos parajell va con áni·
mo de aJmirar ene bellezas y 8lItndiar
de oerca liS coetumbres del pais .. lt.o·
monLaft.él, ha estad6 entre nosotros el
celebrado eecritor D. Gregario García
AriBt.a, antor de El olirlar y del dramll
reoientemente 6atrenado Bl heredero.
Aoompañado de BU diltinguida aeno-
rilo, el viernea Ilalió para Zaragoza
donde se propone pasar nna tempo-
rada, nuestro querido amigo y compa-
ñero, el iluetrado abogado de e'ta oiu·
dad D. Mariano PérezSamitier.
El sábado 16 del corriente tendrá lu·
gar en la oasa Ayuntamiento á laa 10
menos cuarto. 1.. de.ignación de com-
promisarios, para la elección de aena·
dar por esta provinoia. Presentan au
candidatura loa !leñares D. Manuel
Ripa y Anoonio Pueyo, á qnienes vo·
tarán todol nuestros amigos. por lo








mny amigo de aoe amigoa y muy incli-
nado á hacer el bien, de cnya cnalidad,
n? pooos pueden dar públioo testimo-
nio.
El oadáver emb,llamado, de tan
ilnetre próoer sel-;' hoy truladado á
Zaragoza donde recibirá sepultara en
el panteón que en la oapilla de ora-
oión del Lemplo del:Pil.r, ¡posee la fa·
l11ilia.
••• Víotima de noa afecoión oar-
diaca, que hace algún tiempo venís.
minando IU exiltencia, el mart8.ll últi
mo, falleció el preabítero D. Mariano
Barrio Tomú, qne por espacio de
mnohieimos a!lol delemperló el oargo
de Esoolar de la Cate.fral y que ahora
era SaoristAn Mayor de la milma. Prue·
ba bien olara de lo que se Ile eatimaba
t"Il Jaoa por au bondad y la afabilidad
de 8lI caráoter, fué la oonourrenoia
enorme que acudió á 8U entierro y á
los funerales, que por HU alma ae oele-
braron ayer.
"l/." El 19 del corriente hará un afta
que murió el que en vida fué aoredi-
~ado comerciante de eata plaza O. Jo·
sé Barbndo. El tiempo tranlourrido
no ha lido sofioien'e á borrar BU me-
moria ni la impresión de IU muert~
en ;nOIO&rol. que tuvimos eu él nn
aariftoao amigo. En la Catedral se veri-
ficará aqnel dia solemne aniversario,
q.ne legnramente Elatoará conourridí-
Ilmo.
Enviamos á 118 familias de 101 fina-
dos la expreaióu de nueatro péeame.
Loca.les
Ya en 1&8 proximidades del verano,
en esOOb dias de sol expl~ndido que nos
recuerdan aquellos otros de la época. es-
tival, aqnl tan bella y apacible, se im-
pone el que si quiera sea ligeramente
dedique.moe unas líneas al verano qne
se 8veClDa.
Podemos adelantar por noticia¡¡ fide-
dignas que llegan hasta nosotros, sera
mocha y muy distinguida nuutra co-
lonia veraDiega~ A!li lo asegura el pe-
dido de habitaCIones, los preparativos
de 108 hoteles, cuyos dueoos rivalizan
en rodear á sus huéspedf"s de cuantas
comodidadM el confort moderno exige
y en poner sus respectivos estableci-
mientOl:l á la altura de 10B de las más
importantes capitales. Dos de ellos, el
<lRotel Mur" y liLa Paz", este eo el
edificio donde con gran lujo tiene i!ls,
taladas las dependencias todas y el pri·
maro en la carretera de Francia, estan
contltruyendo amplios l/.Garages~. en
los que, cuantos automóviles por aquí
desñlen, encontrarán toda suerte de fa·
cilidades para su limpieza, recomposi-
ción, cambio de piezas etc., etc. Otro,
también muy importante,.La Interna-
cional_, proyecta mejoru, que por su







8w:mo a"te,.io".. 108 lo
Parroquia de Sieeo 2
id. Artaao 3 30
id. de Cubas 3 65
id. de Osia 3 6ó
id. de Buértalo 2 45
id. Sta'. Eulalia 2
Lista de D.a Antonia Castillo 14 35
id. de D. Pio Casas 43 60
O. Sato Belio 100
D CoBme Belio 251
ParroqUIa de Cao~'i~liBca:.:.:..:.r__:.-.;4~6-,-;8;O
SUma. 353 95En Madrid, dond'e r8!lidia ha mnerto
de ona &liiltolia hace doa di.., O. J oan
Jordán de Urriéa y Ruís de Arana, sex-
to marqué. de A yerbe, marqoés de
Lierta y de Rubí y conde de San Cle-
mente.
Imperdonable ingratitud, seria en
un periódioo de la montafta aragonello,
DO dedicar uuas Hneaa al Marqués de
Ayerbe, perlona, qoe como lue ante-
puados fué para esta región ~y la~par.
te baja de la provincia, hace mucbol
aftos nna inat:tucióu y ooyo nombre
ee ha pronunoiado eiempre oon relpeto
1 oon oariño, aun en 88WI tiempoa en
qne ya habían dejado de Lener intere·
... directo. en uta parte de la man-
Ido.
Faé el Harqttée: de Ayerbe que aca-
ba de morir digno representante de la
Dobleza rle Aragón ouyoa timbres oon-
urvó,lino oon aotol heróiooa en laa
¡uerrae, 00000 IU bieabuelo, que en la
defensa de Zaragoza tanto ayudó á
Palafo:l en la luoha oontra loe franoe-
.e., reverdeoiendo 108 laarelea de eus
antepasados con la [?ublicaoión de Inl
memoria., delentra!lad.. de los viejol
pugaminol lacadol del rioo arohiTo de
In c..a le!lorial.
Caltíaimo, franco, deaintereaado, muy
oonooedor de la política que le llevó
al cargo de VioepreeidenLe del Senado
y de la diplomacia en Olaya oarrera
d..mp.o6 1.. embajadu de Port~gal
y Ro.ia, foé el M.arquél de Ayerbe,
sobre Lodo UIl ar&gonéa de pura cepa,
LETRAS DE LUTO
}hu dirigido dnrante l. época inver-
nal 101 beQfJm6riLOe mle.Mo.. del inlt.i·
tillO oal....ooio.
Beeul'ó IlIrt.dabi1i8ima en utremo
y" al10 oontribnyó no poco el que l.,.ta 88 ball.ba tot.alment.e ooupada
por públioo seleatílJimo, que aQoedien·
do '-l. invitaoión galaote que le le hi-
so, dió OOD tu pre8eno¡a ODa prueba
m" de 1.. aimpatiu grandea qlle gUllr·
d. p.ra el elemento obrero y para to-
do CQuto OOD el oitado oolegio le re-
lamon•. Púlo&e en Meen&, llCrimen
mtat.erio8o" ....raDel. bonitf.ima por
OD1. intrepretaolón 101 actoru fueron
llDhimeGleote felioitadol, todo. dige-
ron muy bien'lOl1 relpeotivol p.pelel,
1 ea l. ejaonoi6n de 108 variado. nú'
meroa de mú8ioa veiaae l. direo~ión
aoertadfeima de quien y. en otra. oca·
lione. ha dado prueba. muy elooueo-
tM de ••r todo unwart,iltll,un exoelente
mÚlioo,mál]múlioo y~máa artiata de lo
que 8U edad permite, pues es todavía
muy j6ven para ejercer dominio tan
grande en el divino arte.
Fuimos aorprendidoa oon un nú-
maro no anunoiado en .1 prograMa;
iD.terprentáronlo varios OiftOI de oor-
toa edad que con au graoejo y preoooi-
dad.. hicieron 1.. delioi.. del eapeota-
dar.
Para el domingo próximo y en el
mi'mo oent.ro ..t.á anUDoiada nna le-
ganda velada que ai bieo de oaráoter y
upeo~ diltinto, oirollolltanoi.. hay en
ella que auguran resultará también
agradabilíeima.
Loa miamoa alnmnos de la E.ouela de
Aritmé~ioa y Dibujo leerh variadoe
trabajol literariol, de IIobor oientifioo
anos, hietóriooA otroa y aplioadoe a lal
arte. que oultivan loa más, en 101 in·
\.ermediol la mtisioa del regimieuto
G.rona ejecuurá ..riad.. oompO!liclO-....
No han podido en efeoto lo. Padres
Eaoolapiol bnloar m" adeonado coro-
n.miento á 1.. t&r8lll 6aool..r" y Jos
alumoos demodr.r 000 más eloouenoia
la gratitud al Ayuntamiento primero,



































que puede ha,cerse á una se
nora 6 señorita, C.:i un ciento
de tarjetas de visita en la forma
q uc las preseo la la casa de la
Vda. de R. Abad
Es un estuche de elegante y
moderna factura en el q uc apa-
recen artlsticamente colocadas
100 amarfilinadas tarjetas de




..i:?) tÓII P roe
tar, y C.· ue reciente adqlíisición.
l;linot' .150 fanegas d~ cebada
en 10 hora:;; engrasadores aulo-
l(lálicos. ~(arcíl de primera. Diri-











e-.?4. Z.ARAGOZA PENTIST A
Coso 74, casa del Heraldo. En




un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en 'la
partida «Llano de Ain».
Para informes en esta
imprenta.
PrActica todas las operleKn.es
de su proresióll. EXlracciones sin
dolor, mpesaSle. y orificaciones.
Dientes de:ide 5 peseLas, denta-





Lutos en ~4 horas-Representante en Jaca, D. JOSE A')IN, Sa~treria,
Calle Mayor, 37.
_--,NO OONFUNDIRSE, Mayor, 37
SASTRERÍA




Se han recihido )'a los Kj;.neros
df' la lf'mp0I'Ada dt' '/t'rano. Quif'-
nes deseen veslir eOIl ele~ancia v
economía 110 dejen de visilar está
anti~lIa saslreria, dOllde hermana-
do con lo rnódicI) de Sil,!, prrci"S,
f'ncorltrol'iln In pprr('~ciólI y buell
;.::usw en tud~ clase de prelld;as




1{.,ebaja de precios. P3111alollPs
de satén ¡Jara uUirnrmPi quP anle~
valiíJn 30 fH'srolasJ SI' hacf'1l ahora
,. 25.
Sastreria de JOSE AclN
MAYOR, 37, JACA
En la mism;l. se necesita
un aprendiz con principios
ó sin ellos.
GRAN TINTORERIA
En este importanl<- eSlablecimif'nto montado con lodos
105 adelanlos )" perrecciones modernas. se tiñ~n con punlualitJatJ y es-
mero loua dase de ropas. tanlO de cab.. llero como tJe señora, y C01l
pcocedimientos tales que ni cop p.1 roce ni el sudor se ensucian la,s ro-




















Modelaoi6n oompleta para los mi_.o_
VDA. de R. ABAO, Mayor, 16 impía.
JUzmo~ MUNICIPm~
.LU,onos





Surtido oompleto en toda 0lal6 de relojes de bobiUo
desde 7 pelletas buta 360.
Cadenas de seflora últimos modeloe.
Se oompra toda 01a8e de reloje,s. Se empavonan toda




'0' Olor.. paro l. ,na""'"."""
JI uttrili.¡acidn:~ lecM ~!(l'!ta, para ni-
I 110' JI adul/f)' haJo la dlnlcct6n facW/(J·
tiva IUI director dtIll"(ablecimimto.
Prepa.ra.ción di,aria del prod'qcto en inmeJcrables condiciones asepticas
Precios de despacho: biberón de USO grlLQO~ 0' US plali. biberón de 100 sramoJ.
O'to id., bolella de leche e3teriliuda de 2M) grma. O' 15:[1109.1. Cuatro bolell81 o'ro
plU. En .bon05 de ro biberones 10 por 100 de deatuenlo ea 101 pree~ mlf'Qdos.
FarD:1acia. de ,Garcia.- aca
ALMACEN DE
LECRE DE BlJlIRA. Ses,,·vir:.
á dQmicilio liando avi8o:"l la calle
de las C;jmhras, nÍlm. 6. Marhlllo
LacasUl (.\Ioñones).
•
